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Eski ve yeni Türk bestekârları
uhuri Zade Itrî Efendi
Mörhumun adı geçtiği zaman ilk akla gelen segah makamındaki muaz­
zam Bayram tekbiridir. Bayram sabahlarında bu tekbiri vecd içinde ge­
tirirken gözlerimizden gayri ihtiyari yaşlar dökülür. Klâsik Türk musiki­
sinden söz edildiği zaman akla ilk eteleri yine merhum Mustafa İtri efendidir.
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DİNİ musikîmize hizmet e. den bestekârlarımızın ba­
ğında Itri gelir. Merhumun is 
mi geçtiği zaman ilk akla ge. 
len, segan makamındaki muaz 
zam bayram tekbiridir. Bay. 
ram sabahiarında vecdile ge. 
tirdiğimiz İlâhî tekbir sema­
lara yükselirken, hepimizin göz 
lerinden gayriihtiyari yağlar dö 
külür.
Merhumun bestelediği tekbi 
re ilâve olarak, ramazan ayın 
da teravih namazlarında oku. 
nan salâtı ümmiye ve bilhas. 
sa diikeşaveren makamındaki 
sabah seiâları birer şaheser­
dir. Yukardaki satırlarda bü. 
yük bestecinin dini musikimize 
yaptığı büyük hizmetlerin kısa 
ca özetini yaptık, itiraf edelim 
ki klasik Türk musikîsinden 
söz edildiği zaman, akla gelen 
yine mernum Itrî dir. Ölümü, 
nün üzerinden üç asra yanın 
bir zaman geçmiş olmasına rağ 
men unutulmasına imkân oinn 
yan eserleri, kıymetinin düş. 
mek şöyie dursun, bilakis de­
ğen günden güne artmaıttauır. 
Eski bestekarların hayatları, 
nı yazarken bunlardan bir çok 
ia.rım n  Itrî nin himmet ve te. 
siri altında yetişmiş oiduklan- 
nı açıklıyaeağız.
Şurasını işaret edeiimki, bu 
büyük oesteKarıann yeıışme. 
ierınde Türk hükümdarlarının 
buyun yardımları oımuşıur. Zı 
ra kendilerine ner aıamıa mad­
dî ve manevi mıaanıar sağlan 
niişur. Türk tamimi ineeıedı. 
giiınz zaman goruruz kı, bu. 
ııassa luuuıat devirlerimizde 
Türk oruuıan,- Viyana kapıia. 
ima dayanmış ve ou hukuıudaı 
laı savaştan başlarım aiaoıl- 
dikleri zamanlar, saray kapı, 
iarım, şair ve musikişinasla­
ra açnnşıardır. bundan dolayı 
Bakı ve Nedim gıoı şairlerin, 
Itri Eyyubî Bekir Ağa gibi bü 
yük bestekârların, yetişmeleri 
ne nizmet etmişlerdir. Buhuri 
Zâde Çelebinin klasik Türk mu 
Sikişine vermiş olduğu eserler 
deıı söz etmeden evvel, kısaca 
hayatı üzerinde duracağız.
Mustafa Itrî efendi İstanbul, 
ludur, babası buhurcu olmasın 
dan dolayı kendisi Buhurî so. 
yadını almıştır. Zengin ve ay. 
m zamanda güngörmüş ve asil 
bir aileye mensuptur. O çağla­
rın tahsil hayatına göre iyi ve 
köklü bir öğrenim yapmış, bu 
sayede sadece bir bestekâr o. 
iarak kalmamış iyi bir şair ve 
aynı zamanda güzel bir nattat 
olarak tanınmıştır.
Musikî hocası Nasrullah Vakıf Halhali’dir. Hattat 
ükta talik adı verilen yazı ii_ 
zerinde çok çalışmış, o devrin 
tâlik üstadı Siyahi denmekle 
maruf Ahmed Efendi’den ders 
ainuştır. Şairükte ise kendisi 
şuara tezkirelerine girecek ka. 
dar başarı sağlamıştır. Hülâsa: 
gerek hattatlığı gerekse şair­
liği kendisine zevk edinmiş, bü 
tün hamlesini bestekârlıkta gös 
termiştir.
Itrî merhum Milâdî 1648.1687 
seneleri arasında OsmanlI Hü. 
kûmdan bulunan Dördüncü 
Mehmet zamanında meydana 
getirdiği fevkalâde besteleriy. 
le bütün dikkati üzerine çek­
miştir. Kendisinden evvel gel. 
miş geçmiş bütün bestekârlar, 
da bulunmıyan eda tarzı, mey 
dana getirdiği yenilik ve nağ 
melerindeki asil ruh bestelerin 
deki güftelerin ifade ettiği de. 
rin manalar, kendisine karşı 
büyük hayranlık uyandırmıştır.
O kadar ki, takdirkârları ara. 
smda başta padişah geliyordu. 
Bundan dolayı Itrî sık sık sa. 
raya çağnhrdı. Tarihler 4. 
Mehmet’in Türk musikîsine 
hayran bir padişah olduğunu - 
yazar. Bu padişahın sarayda 
tertiplediği musikî meclîslerin 
de fasılları bizzat Itrî merhum 
idare eder, en çok kendisine a.
İt olan eserlerin okunmasını 
hükümdar emrederdi. Ne garip 
tir kİ bir çok ünlü bestekâr, 
lar gibi Itri’ninde sesi güzel 
değildi. O kadar ki en gerçek 
kaynaklara istinaden yazıyo­
ruz, sesinde güzellik şöyle dur 
sun aksine sesi çok kötü idi. 
Fakat musikideki büyük deha 
ve üstünlüğü, melodilere ha. 
kim olmasından dolayı herkes 
onun zevkle dinlerdi.
Musiki alanında çok titiz ve en ufak bir bir hata.
yı hoş görmediğinden dolayı 
ona talebe olmak pek güçtü. 
Musikîye gönül vermiş tenkL, 
de tahammül göstermesini bi­
len kimseler ondan feyz almış 
ve yükselmişlerdir. Itrî mer. 
hum sık sık saraydaki fasılla 
n  idare etmekle beraber vakti 
nin çoğunu evinde eserlerini ha­
zırlamakla geçirirdi. Gelmiş 
geçmiş bütün bestekârlar ara 
smda en çok eser veren kendisi 
olmuştur. Ne yazık ki yaptığı 
bini mütecaviz eserlerden şım 
di elimizde yirmi parça kadar 
eseri vardır. Bunların arasın, 
da bilhassa Segâh ayini, Neva, 
kâr, Mevlevi natı gibi şaheser­
ler bulunmaktadır. Itrî’nin hay 
ranlarmdan olan büyük Türk 
şairi Yahya Kemâl bu kayıpla 
n  kaza ve kaderde bularak aşa 
ğıdaki mısralariyle ifade et. 
mektedir.
Kıskanıp gizlemiş kaza ve 
kader
Belki binden ziyade bestesini
Bizde mirası kaldı yirmi eser
Tarihçi Evliya Çelebi Itri’- 
nin hafız.ı Kuran olduğunu yaz 
maktadır.
Doğumu kesin olarak bilin, 
memekle beraber uzun ömür 
sürmüş beş padişah devri ge­
çirmiş milâdî 1712 tarihinde 
Allahın rahmetine kavuşmuş, 
tur.
Nur içinde yatsın.
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